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Kleine Abhandlungen 
Wissenschaftsziele - eine Literaturübersicht 
I m Anschluß an den Beitrag von Marceil Schweitzer, „ Z u m 
Wandel in den betriebswirtschaftlichen Organisationsvor­
stellungen" w i r d i m folgenden eine Literaturübersicht ge­
geben. Sie vermittelt einen Uberblick über wichtige Ver­
öffentlichungen zu den methodologischen Grundlagen der 
Betriebswirtschaftslehre und ihren Wissenschaftszielen. Z u 
diesen Themenbereichen liegt eine solche Vielzahl von Ver­
öffentlichungen vor, daß hier lediglich eine Auswahl gebo­
ten werden kann. Diese Literaturübersicht ist entsprechend 
dem Aufsatz von Schweitzer gegliedert und soll die Mögl i ch ­
keit verschaffen, durch das Studium der angegebenen Ver­
öffentlichungen einen tieferen Einblick in die betreffenden 
Teilgebiete zu gewinnen. 
Auffassungen und Wissenschaftsziele der Betriebs­
wirtschaftslehre 
I n der Betriebswirtschaftslehre fanden mehrfach intensive 
Auseinandersetzungen über die Ziele dieser Wissenschaft 
statt. Ein Tei l der Autoren von Nicklisch, Dietrich, Schär und 
Findeisen bis zu Kalveram, G. Fischer und Loitlsberger vertrit t 
den Standpunkt einer normativ-wertenden Betriebswirt­
schaftslehre. Dagegen konzipiert Schmalenbach die Betriebs­
wirtschaftslehre als Kunstlehre, die ein pragmatisches W i s ­
senschaftsziel zu verfolgen habe. Wey ermann und Schänitz, 
Rieger und Gutenberg fassen die Betriebswirtschaftslehre als 
wissenschaftliche Privatwirtschaftslehre auf, der auch ein 
theoretisches Wissenschaftsziel zukomme. In neuerer Zeit 
entwickelt sich weithin eine ,Sowohl-als-auch-Position\ 
welche der Betriebswirtschaftslehre ein begrifflich-sprachli­
ches, ein theoretisches und ein pragmatisches Wissenschafts­
ziel zuordnet. Gleichzeitig w i r d eine vertiefte Diskussion u m 
die methodologischen Grundlagen der Betriebswirtschafts­
lehre geführt. Diese Diskussion wurde durch die Veröffent­
lichungen von Keinhorst, Moxter, Wöhe und Katterle einge­
leitet. Die nachfolgenden Abhandlungen von Köhler, Chmie-
lewicz und Fischer-Winkelmann basieren weitgehend auf der 
wissenschaftslogischen Grundposition des logischen Empi ­
rismus. Sie beziehen sich dabei vor allem auf Carnap, Popper, 
Hempel, Nagel, Albert und Stegmüller. Einen wesentlichen Ein-
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WissenschaftszieJe - eine Uteraturübersicht 
fluß auf die methodologische Ausrichtung und die Wissen­
schaftsziele der Betriebswirtschaftslehre geht ferner von der 
Entscheidungstheorie aus, die i m vergangenen Jahrzehnt i m ­
mer stärker in den Mit te lpunkt der betriebswirtschaftlichen 
Forschung getreten ist. Sie ist gekennzeichnet durch eine 
Analyse der Struktur von Entscheidungen und Entschei-
dungsprozessen (Simon, Kosiol, Engels, Rosenstock, Witte, 
Chmielewicz). Des weiteren werden in ihr insbesondere die 
Ziele der Unternehmung und ihre Beziehungen (Bidling-
maier, Keinen, Schmidt-Sudhoff), multipersonale Entschei-
dungsprozesse (Gäjgen, Hax, Heinen) und das Problem der 
Entscheidungen unter Unsicherheit (Wittmann, Gäjgen) un ­
tersucht. 
1. Methodologische Darstellungen der Betriebswirt­
schaftslehre 
Chmielewicz, Klaus: Forschungskonzeptionen der W i r t ­
schaftswissenschaft. Stuttgart 1970. Fischer-Winkelmann, Wolf 
F.: Methodologie der Betriebswirtschaftslehre. M ü n c h e n 
1971. Katterle, Siegfried: Normat ive und explikative Betriebs­
wirtschaftslehre. Göt t ingen 1964. Keinhorst, Hermann: Die 
normative Betrachtungsweise in der Betriebswirtschafts­
lehre. Berl in 1956. Köhler, Richard: Theoretische Systeme der 
Betriebswirtschaftslehre i m Lichte der neueren Wissen­
schaftslogik. Stuttgart 1966. Moxter, Adolf: Methodologi­
sche Grundfragen der Betriebswirtschaftslehre. Köln , O p ­
laden 1957. Wissenschaftstheorie und Betriebswirtschafts­
lehre. Hrsg. v. G. Dlugos, G. Eberlein u . H. Steinmann. D ü s ­
seldorf 1972. Wöhe, Günter: Methodologische Grundpro­
bleme der Betriebswirtschaftslehre. Meisenheim a. Gl . 1959. 
2. D i e normativ-wertende Betriebswirtschaftslehre 
Dietrich, R.: Betriebs-Wissenschaft. München , Leipzig 1914. 
Findeisen, Fr.: ,,Die Idee der Betriebswirtschaft. 4 ' I n : Zei t ­
schrift für Handelswissenschaft und Handelspraxis (18) 1925, 
S. 278-283. Fischer, Guido: Die Betr iebsführung. Bd . 1, A l l ­
gemeine Betriebswirtschaftslehre. 10. Auf l . , Heidelberg 1964. 
Kalveram, Wilhelm: Der christliche Gedanke in der W i r t ­
schaft. Köln 1949. Loitlsberger, Erich: Me taökonomische 
Wertvorstellungen und Rechtsordnungen als Determinanten 
betriebswirtschaftlicher Theorie. I n : Wissenschaftsprogramm 
und Ausbildungsziele der Betriebswirtschaftslehre. Hrsg. v. 
G. v. Kortzfleisch. Berlin 1971, S. 79-99. Nicklisch, Heinrich: 
Die Betriebswirtschaft. 7. Auf l . , Stuttgart 1932. Schär johann 
Friedrich: Allgemeine Handelsbetriebslehre. 5. Auf l . , Leipzig 
1923. 
3. D i e Betriebswirtschaftslehre als Kunstlehre 
Schmalenbach, Eugen: Die Privatwirtschaftslehre als Kunst­
lehre. I n : Zeitschrift für handelswissenschaftliche Forschung 
(6) 1911/12, S. 304-316. Schmalenbach, Eugen: 25 Jahre. I n : 
Zeitschrift für handelswissenschaftliche Forschung (25) 1931, 
S. 1-4. 
4. D i e Betriebswirtschaftslehre als wissenschaftliche 
Privatwirtschaftslehre 
Gutenberg, Erich: Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre. 
Bd. 1, Die Produktion. 18. Auf l . , Berlin, Heidelberg, N e w 
Y o r k 1971. Bd . 2, Der Absatz. 11. Auf l . , Berlin, Heidelberg, 
N e w Y o r k 1968. Bd . 3, Die Finanzen. 4. Auf l . , Berl in Heidel­
berg, N e w Y o r k 1970. Rieger, Wilhelm: Einführung in die 
Betriebswirtschaftslehre. 3. Auf l . , Erlangen 1964. Weyer­
mann, M. und Schänitz, H.: Grundlegung und Systematik 
einer wissenschaftlichen Privatwirtschaftslehre und ihre 
Pflege an Univers i tä ten und Fach-Hochschulen. Karlsruhe 
1912. 
5. D i e Betriebswirtschaftslehre als Lehre von der 
Theorie und Pol i t ik der Unternehmung 
5.1. Kennzeichnung beschreibender, theoretischer und 
technologischer Aussagensysteme 
Albert, Hans: Probleme der Theoriebildung. Entwicklung, 
Struktur und Anwendung sozialwissenschaftlicher Theorien. 
I n : Theorie und Realität. Hrsg. v. H. Albert. T ü b i n g e n 1964, 
S. 3-70. Carnap, Rudolf: The Methodological Character of 
Theoretical Concepts. I n : Minnesota Studies in the Philoso­
phy of Science. Bd . I . Hrsg. v. H. Feigl u . M. Scriven. 
Minneapolis 1956, S. 38-76. Carnap, Rudolf: Einführung in 
die Philosophie der Naturwissenschaft. M ü n c h e n 1969. 
Hempel, Carl G.: Aspects of Scientific Explanation. N e w 
York , London 1965. Hempel, Carl G. und Oppenheim, Paul: 
The Logic of Explanation. I n : Readings in the Philosophy of 
Science. Hrsg. v. Η. Feigl u. M . Brodbeck. N e w Y o r k 1953, 
S. 319-352. Leinfellner, Werner: Einführung in die Erkennt­
nis- und Wissenschaftstheorie. Mannheim 1967. Nagel, 
Ernest: The Structure of Science. Problems in the Logic of 
Scientific Explanation. N e w Y o r k u . a. 1961. Opp, Karl-
Dieter: Methodologie der Sozialwissenschaften. Einführung 
in Probleme ihrer Theorienbildung. Reinbek bei Hamburg 
1970. Popper, Karl R.: Logik der Forschung. 3. Auf l . , T ü b i n ­
gen 1969. Schweitzer, Marcell: Struktur und Funktion der 
Bilanz. Grundfragen der betriebswirtschaftlichen Bilanz in 
methodologischer und entscheidungstheoretischer Sicht. 
Berlin 1972. Seiffert, Helmut: Einführung in die Wissen­
schaftstheorie 1. 3. Auf l . , M ü n c h e n 1971. Stegmüller, Wolf­
gang : Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und 
Analytischen Philosophie. 2 Bde., Berlin, Heidelberg, N e w 
Y o r k 1969 und 1970. 
5.2. D i e Entscheidungstheorie 
Bidlingmaier,Johannes: Unternehmerziele und Unternehmer­
strategien. Wiesbaden 1964. Bidlingmaier, Johannes: Z i e l ­
konflikte und Zielkompromisse i m unternehmerischen Ent-
scheidungsprozeß. Wiesbaden 1968. Chmielewicz, Klaus: 
Die Formalstruktur der Entscheidung. I n : Zeitschrift für Be­
triebswirtschaft (40) 1970, S. 239-268. Engels, Wolfram: Be­
triebswirtschaftliche Bewertungslehre i m Licht der Entschei­
dungstheorie. Köln , Opladen 1962. Gäfgen, Gerard: Theorie 
der wirtschaftlichen Entscheidung. 2. Auf l . , T ü b i n g e n 1968. 
Hax, Herbert: Die Koordination von Entscheidungen. Köln 
u. a. 1965. Heinen, Edmund: Grundlagen betriebswirtschaft-
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licher Entscheidungen. Das Zielsystem der Unternehmung. 
2. Aufl . , Wiesbaden 1971. Organisation des Entscheidungs-
prozesses. Hrsg. v. Erich Kosiol. Berlin 1959. Rosenstock, 
Hans Adolf: Die Entscheidung i m Unternehmungsgesche­
hen. Bern 1963. Schmidt-Sudhoff, Ulrich: Unternehmerziele 
und unternehmerisches Zielsystem. Wiesbaden 1967. Simon, 
Herbert Α.: The N e w Science of Management Decision. 
N e w Y o r k 1960. Witte, Eberhard: Die Organisation komple­
xer Entscheidungsverläufe - ein Forschungsbericht. I n : Zei t ­
schrift für betriebswirtschaftliche Forschung N . F. (20) 
1968, S. 581-599. Witte, Eberhard: Phasen-Theorem und 
Organisation komplexer Entscheidungsverläufe. I n : Zeit­
schrift für betriebswirtschaftliche Forschung N . F. (20) 
1968, S. 625-647. Wittmann, Waldemar: Unternehmung 
und unvollkommene Information. Köln, Opladen 1959. 
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